Die mykenische Peripherie und die Entwicklung politischer Organisationsformen von der mykenischen bis zur archaischen Ära by Deger-Jalkotzy, S.
 Dieses Dokument darf ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden (Lizenz CC BY-NC-ND), gewerbliche 
Nutzung wird urheberrechtlich verfolgt. 
 










Die mykenische Peripherie und die Entwicklung politischer 
Organisationsformen von der mykenischen bis zur archaischen Ära 
in: Verein zur Förderung der Aufarbeitung der Hellenischen Geschichte 
e.V. (ed.), Die Geschichte der hellenischen Sprache und Schrift. 







© DZA Verlag für Kultur und Wissenschaft GmbH  
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